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Piano Instrumental Duos
Fall 2019 End-of-Semester Concert
Hockett Family Recital Hall
Thursday, November 14th, 2019
7:00 pm
Program




I. Allegro ma non tanto
Dylan Carrafiello Costa, cello
Connor Buckley, piano
Cello Sonata in C Major, op. 119 (1949) Sergei Prokofiev
(1891-1953)II. Moderato
III. Allegro, ma non troppo
Elizabeth Carroll, cello
Lynda Chryst, piano
Violin Sonata No. 3 in C Minor, op. 45 (1887) Edvard Grieg
(1843-1907)I. Allegro molto ed appassionato
II. Allegretto espressivo alla Romanza
Timothy Ryan Parham, violin
Alexei Aceto, piano
Cello Sonata in D Minor, op. 40 (1934) Dmitri Shostakovich








Cello Sonata in A Major (1886) César Franck




Tonight's Duos have been coached by Dr. Charis Dimaras. 
